














The clarification of preventive care needs of the frail elderly 
requiring home visits by community nurses
－ The assessments by community nurses and care managers－
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Abstract
　This study aimed to elucidate the preventive care needs of the frail elderly requiring home 
visits by community nurses on the basis of the assessments conducted by these nurses and 
care managers.
　The study methods involved conducting semi-structured interviews with 2 community 
nurses who provide home visits to frail elderly people, and 2 care managers. In addition, 3 
frail elderly who received home visits by community nurses were included in the survey.
　The results revealed the following 5 common preventive care needs: “disease”, 
“nourishment state”, “risk of falling”, “family relations” and “interchange of the 
neighborhood”.
　Home visits by community nurses revealed that the preventive care needs of the frail 
elderly have individualities, and they are also directly linked to health and life support. In 
addition, they are emphasized about the prevention of fractures and bedridden state in the 
elderly. The frail elderly find it difficult to ask for support; therefore, the method of 
community nurses approaching them was used.
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分析対象事例1（e 氏） 分析対象事例2（f 氏） 分析対象事例3（g 氏）
支援者 研究協力者1・2 研究協力者3・4
年齢（H22.4.1現在） 90歳 69歳 84歳



















訪問頻度 １回 /1・2か月 １回 /1・2週 １回 /3・4か月
関わりのきっかけ 独居高齢者調査 介護予防健診 介護予防健診
基本チェックリストの該当項目 運動器 うつ 栄養
障害高齢者の日常生活自立度 J2 J2 J1
認知症高齢者の日常生活自立度 自立 自立 自立















































































































































































































































　f 氏のうつ病は日によって変動があったり，姑との関係によっても変化があった。そのため f 氏
の状況や状態に合わせて対応する必要があった。また g 氏においても，胃を切除していたため一
度に食べることのできる量に限りがあり，一般的な低栄養の高齢者に対する指導では対応ができ










































































































さん，C 市保健センターの c 保健師さん，C 市地域包括支援センターの d ケアマネジャーさんに
心より感謝申し上げます。
　本論文は兵庫県立大学看護学研究科における修士学位論文の一部に加筆・修正を加えたもので
ある。
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